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Ειδησεογραφικά Πρότυπα Κωδικοποίησης ∆εδοµένων: 









 Σε µία εποχή η οποία χαρακτηρίζεται από ραγδαίες αλλαγές  και εξελίξεις στην 
κοινωνία της πληροφόρησης, η εκδοτική και η δηµοσιογραφική κοινότητα, στην 
προσπάθειά τους να οργανώνουν και να διαχειρίζονται τις πληροφορίες που 
προέρχονται από τον ειδησεογραφικό χώρο, χρησιµοποιούν ευρέως αναγνωρισµένα 
πρότυπα µεταδεδοµένων. Σκοπός τους η πραγµατοποίηση διαδικασιών, όπως η 
περιγραφή, η κωδικοποίηση, η τεκµηρίωση και η ανταλλαγή δεδοµένων µεταξύ 
µεγάλων φορέων. Στην εκπλήρωση του συγκεκριµένου σκοπού συµβάλλουν πρότυπα 
όπως, τα NewsML, Nitf, Prism, XMLNews, IPTC 7901, IIM, RSS, ICE, τα οποία 
προέκυψαν µέσα από µακρόχρονες ερευνητικές προσπάθειες και συνεργατικά 
σχήµατα µεγάλων οργανισµών όπως είναι οι διεθνείς ενώσεις Τύπου και 
Τηλεπικοινωνιών, οι δηµοσιογραφικοί οίκοι, γνωστά πρακτορεία ειδήσεων, κ.ά. 
 Στόχος της ακόλουθης µελέτης είναι κατ’ αρχήν ο εντοπισµός και η επισκόπηση 
των προαναφερθέντων προτύπων και ακολούθως η κωδικοποίηση ειδησεογραφικών 
αντικειµένων µε την εφαρµογή του προτύπου NewsML. Θα δοθούν  τα κύρια 
χαρακτηριστικά τους γνωρίσµατα καθώς και συγκεκριµένες οµοιότητες & διαφορές 
τους. Επιπροσθέτως, θα ακολουθήσει η κωδικοποίηση ενός ειδησεογραφικού 
αντικειµένου και η περιγραφή του µε βάση το διεθνώς αναγνωρισµένο και 
χρησιµοποιούµενο πρότυπο περιγραφής ειδησεογραφικών µεταδεδοµένων, το 
επονοµαζόµενο NewsML.  Ιδιαίτερα η κωδικοποίηση αποτελεί ένα δηµιουργικό και 
ενδιαφέρον κοµµάτι στην εφαρµογή, λόγω των σύγχρονων τεχνολογιών, οι οποίες 
απαιτούνται για την υλοποίηση της διαδικασίας αυτής. Τέλος, θα καταλήξουµε σε 
ορισµένα ουσιαστικά συµπεράσµατα, τα οποία θα αποτελέσουν σηµεία για ένα 
γόνιµο επιστηµονικό προβληµατισµό όσον αφορά τη χρήση των ειδησεογραφικών 
προτύπων και την εφαρµογή τους για τη διαχείριση πληροφοριών, όπως είναι τα 
ειδησεογραφικά αντικείµενα, και την παροχή εξατοµικευµένων υπηρεσιών στους 
τελικούς χρήστες. 
 Κύριο µέληµα της συγκεκριµένης εργασίας είναι αφενός, να γνωστοποιήσει την 
ύπαρξη, τη χρησιµότητα καθώς και την αναγκαιότητα αυτών των προτύπων στους 
κόλπους της Βιβλιοθηκονοµίας και της εν γένει Κοινωνίας της Πληροφόρησης, και 
αφετέρου να αποτελέσει ένα ουσιαστικό και λειτουργικό βοήθηµα στο χώρο της 
Επιστήµης της Πληροφορίας για τη διαχείριση της γνώσης. 
 
Λέξεις – κλειδιά: Ειδησεογραφικά Πρότυπα, ∆ιαχείριση ∆εδοµένων, Κωδικοποίηση 




 In the epoch of latest rapid changes and evolutions in information society, the 
publishing and journalistic communities, in their attempt to organize and manage 
information, which proceed from the environment of news, use broadly recognized 
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metadata standards. Their goal is the achievement of processes, such as the 
description, the encoding, the documentation and the exchange of data between big 
organizations. For the fulfillment of this certain aim some standards contribute such 
as NewsML, Nitf, Prism, XMLNews, IPTC 7901, IIM, RSS, ICE, which have come 
to light after the long-term research efforts and the cooperative schemes of great 
organizations. The international unions of Press and Telecommunications, big 
journalistic houses, well-known news agencies are indicatively some of them.  
 The main goal of the following article is initiatively the localization and the 
inspection of the above-mentioned standards, and subsequently the encoding of news 
objects with the implementation of NewsML standard. Their main characteristics and 
several similarities and dissimilarities will be given. Furthermore, the description and 
the encoding of a certain news object based on the worldwide recognized and used 
standard of news metadata, denominated as NewsML, will follow. Especially, the 
encoding constitutes a creative and interesting implemented process, because of the 
contemporary technologies, which are demanded for its materialization. Finally, we 
will end up to some interesting conclusions that will lead to a fruitful scientific 
speculation as far as the usage and the implementation of news standards are 
concerned. These standards are very important for the management of news 
information and the provision of personalized services to end-users. 
   The main solicitude of this study is to make known the presence, the usefulness 
and the necessity of news standards in the bosom of Library Science and generally of 
Information Society. Moreover, news standards can be a substantial and functional aid 
in the area of Information Science, concerning knowledge management. 
 




 «Οι προµηθευτές συνήθιζαν να πιστεύουν ότι η ικανότητα να διατίθενται οι 
ειδήσεις ήταν ένα κοµµάτι – κλειδί της αξίας τους. Αυτό έχει αλλάξει. Έχουµε 
περάσει από ένα κόσµο όπου ήταν δύσκολο να συλλέξουµε ειδήσεις, σε ένα κόσµο 
όπου είναι δύσκολο να συλλέξουµε µόνο τις ειδήσεις που επιθυµούµε. Σαν 
αποτέλεσµα, έπρεπε να σκεφτόµαστε προσεκτικά σχετικά µε το τί κάνουµε και πώς 
προσθέτουµε αξία» (Rabin, 2003, p. 1) 
 Μία άποψη, η οποία περικλείει τις βασικές έννοιες: ειδήσεις, οργάνωση και 
διαχείριση αυτών. Η ακόλουθη εισήγηση πραγµατοποιείται µέσα από µία προσπάθεια 
να εντοπισθούν και να αναπτυχθούν ορισµένα ευρέως υιοθετηµένα από την 
κοινότητα της Επιστήµης της Πληροφορίας πρότυπα για την οργάνωση, δόµηση και 
διαχείριση πληροφοριών και συγκεκριµένα των ειδήσεων. 
Στον τοµέα του εκδοτικού και πιο ειδικά του δηµοσιογραφικού περιβάλλοντος 
υπάρχουν πρότυπα, όπως τα NewsML, Nitf, Prism, XMLNews, κ.ά. Αυτά τα 
πρότυπα είναι σηµαντικά και βασικά εργαλεία για την περιγραφή, την οργάνωση, την 
τεκµηρίωση, ανταλλαγή και διαχείριση ειδησεογραφικών δεδοµένων µεγάλων 
φορέων, όπως είναι οι εφηµερίδες, τα πρακτορεία ειδήσεων, οι εκδοτικοί οίκοι, κλπ. 
Κύριος σκοπός της συγκεκριµένης εισήγησης είναι να µας εισάγει στον κόσµο 
των ποικίλων προτύπων, τα οποία υπάρχουν και εφαρµόζονται στη βιοµηχανία 
ειδήσεων και συγχρόνως να γνωρίσουµε και να κατανοήσουµε τη χρησιµότητα και 
την αναγκαιότητα της ύπαρξής τους τόσο στο δηµοσιογραφικό τοµέα, όσο και στον 
τοµέα της εν γένει Κοινωνίας της Πληροφόρησης. 
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Επισκόπηση Κυριότερων Προτύπων για τη ∆ιαχείριση Ειδήσεων 
 
Τα διάφορα πρότυπα, τα οποία έχουν χρησιµοποιηθεί ή συνεχίζονται να 
χρησιµοποιούνται από τη βιοµηχανία ειδήσεων, θα µπορούσαν να ενταχθούν σε µία 
κατηγοριοποίηση το καθένα από αυτά ανάλογα µε τις ανάγκες που καλύψουν και 
διευθετούν µε την χρήση τους. Μπορούµε να πούµε ότι, µε βάση το συµβατικό τρόπο 
µε τον οποίο οι ειδήσεις µεταδίδονταν µεταξύ των διαφόρων οργανισµών, υπάρχουν 
διάφορες κατηγορίες και ποικίλα συστατικά µέρη για να εντάξουµε τα συγκεκριµένα 
πρότυπα (Dumbill, 2000). Έτσι έχουµε: 
 Το Πρωτόκολλο (Protocol): χρησιµοποιείται  για να µεταφέρει την 
πληροφορία µεταξύ των ενδιαφερόµενων µερών πάνω στο µέσο µετάδοσης 
 Ο Φάκελος (Envelope): χρησιµοποιείται για να αναγνωρίζει ένα τµήµα 
πληροφορίας 
 Η Επικεφαλίδα (Header): χρησιµοποιείται για την αναγνώριση των 
µεταδεδοµένων ενός ειδησεογραφικού αντικειµένου 
 Το Περιεχόµενο (Content): χρησιµοποιείται για το πραγµατικό (καθαυτό) 
περιεχόµενο του αντικειµένου (Dumbill 2000) 
 
   NEWSML 
 
Το NewsML (News Markup Language) έχει αναπτυχθεί και επικυρωθεί ως ένα 
ανοικτό πρότυπο από το ∆ιεθνές Συµβούλιο Τύπου και Τηλεπικοινωνιών 
(International Press Telecommunications Council) για τη δόµηση και διαχείριση 
ειδήσεων. Το ∆ιεθνές Συµβούλιο Τύπου και Τηλεπικοινωνιών ιδρύθηκε το 1965 µε 
σκοπό τη διαφύλαξη των τηλεπικοινωνιακών συµφερόντων και ενδιαφερόντων του 
παγκόσµιου τύπου και µία από τις πρωταρχικές δραστηριότητές του είναι η 
δηµιουργία εργαλείων και προτύπων για την ανταλλαγή δεδοµένων ειδήσεων.  
Το πρότυπο NewsML αποτελεί ένα από αυτά τα εργαλεία. Στην ουσία έχει 
σχεδιαστεί για να παρέχει τη δυνατότητα µεταφοράς πολυµεσικών αντικειµένων 
(κείµενο, φωτογραφία, ήχος, βίντεο) ανεξαρτήτως της κωδικοποίησης, της γλώσσας, 
του µορφοτύπου και του επιπέδου µεταφοράς που χρησιµοποιούνται, και σε 
συνδυασµό µε την παραγωγή, τη χρήση και την επαναχρησιµοποίηση των ειδήσεων 
σε ολόκληρο τον κόσµο (Bide, Mark et al, 2000, p. 12). Είναι βασισµένο στη 
διαδεδοµένη  γλώσσα σήµανσης XML και σε άλλα κατάλληλα πρότυπα. Έχει ως 
σκοπό να εµφανίζει ξανά  και να διαχειρίζεται κοµµάτια ηλεκτρονικών ειδήσεων, 
συλλογές τέτοιων κοµµατιών, τις σχέσεις µεταξύ τους, καθώς και τα σχετικά 
µεταδεδοµένα τους µέσα από τον ευρύτερο κύκλο ζωής τους. Επιτρέπει την παροχή 
πολλαπλών εµφανίσεων της ίδιας πληροφορίας και χειρίζεται αυθαίρετες αναµίξεις 
τύπων, µορφοτύπων, γλωσσών και κωδικοποιήσεων. (Goodman, 2002) 
Επιτρέπει, επίσης, την εξέλιξη των ειδησεογραφικών αντικειµένων µέσα στο 
χρόνο. Αν και λειτουργεί ανεξάρτητα από το µέσο που φέρει την πληροφορία, το 
NewsML παρέχει ειδικούς µηχανισµούς για να χειρίζεται και κείµενο. Υποστηρίζει 
την προέλευση τόσο των µεταδεδοµένων όσο και του περιεχοµένου των ειδήσεων ως 
Protocols Envelope Metadata-Header Content 
ICE   NITF 
HTTP NewsML PRISM XML – News-Story 
FTP  XML - News Υπάρχοντα πολυµεσικά 
µορφότυπα 
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επιβαλλόµενα. Κύρια δραστηριότητά του είναι η ανταλλαγή των ειδήσεων. Λέγοντας 
«Ανταλλαγή ειδήσεων» εννοούµε τη διαδικασία κατά την οποία µετακινείται όχι µόνο 
το βασικό περιεχόµενο των ειδήσεων, αλλά και τα δεδοµένα που περιγράφουν το 
περιεχόµενο σε µία περίληψη (π.χ. µεταδεδοµένα), πληροφορίες σχετικά µε τον 
τρόπο χειρισµού των ειδήσεων (π.χ. δεδοµένα διαχείρισης ειδήσεων) και τέλος 
πληροφορίες σχετικά µε τη διαδικασία µεταφοράς των ειδήσεων (π.χ. δεδοµένα 
ανταλλαγής). (NewsML 1.2, Guidelines Version 1.00, 2004, p. 1) 
 Το πρότυπο NewsML κυκλοφόρησε στην πρώτη του έκδοση (NewsML 1.0) τον 
Οκτώβριο του 2000, ενώ τον Σεπτέµβριο του 2001 βγήκε η δεύτερη έκδοσή του 
(NewsML 1.1). Η πιο πρόσφατη έκδοση (NewsML 1.2) πραγµατοποιήθηκε τον 
Οκτώβριο του 2003 και απέδειξε πως το NewsML αποτέλεσε ένα σταθερό πρότυπο 
µέσα στο περιβάλλον της εκδοτικής κοινωνίας. 
 
  NITF 
 
Το πρότυπο Nitf (News Industry Text Format) αναπτύχθηκε µέσα από τη 
συνεργασία των δύο σηµαντικότερων οργανισµών προτυποποίησης για τη βιοµηχανία 
ειδήσεων οι οποίοι είναι το ∆ιεθνές Συµβούλιο Τύπου και Τηλεπικοινωνιών 
(International Press Telecommunications Council) στις Η.Π.Α. και η Αµερικανική 
Ένωση Εφηµερίδων (National Association of America). Αποτελεί  ένα δωρεάν σε 
διάθεση πρότυπο, καλά τεκµηριωµένο και υποστηριζόµενο και ευρέως 
χρησιµοποιούµενο από τους σηµαντικότερους εκδότες εφηµερίδων καθώς και 
πρακτορεία ειδήσεων σε ολόκληρο τον κόσµο. Η καθιέρωση της γλώσσας SGML 
(Standard General Markup Language) ως ένα χρήσιµο και εξελισσόµενο εργαλείο 
µέσα στους εκδοτικούς κόλπους οδήγησε στη δηµιουργία και θεµελίωση ενός νέου 
προτύπου, του Nitf. Η γλώσσα SGML, όπως και η διάδοχός της XML, επέτρεπε 
στους εκδότες να επινοήσουν δικό τους λεξιλόγιο για να περιγράφουν µεταδεδοµένα 
και περιεχόµενο. Όταν η γλώσσα σήµανσης XML παρουσιάστηκε ως ένα υποσύνολο 
της SGML, τότε το Nitf τροποποιήθηκε για να γίνει συµβατό. Το Nitf χρησιµοποιεί 
τη γλώσσα σήµανσης XML για να καθορίζει το περιεχόµενο και τη δοµή των 
ειδησεογραφικών άρθρων. Τα µεταδεδοµένα, που χρησιµοποιεί, εφαρµόζονται µέσα 
σε όλο το περιεχόµενο της είδησης και µε αυτόν τον τρόπο οι πληροφορίες είναι πολύ 
περισσότερο αναζητήσιµες και χρήσιµες από ότι οι πληροφορίες που δίνονται σε 
σελίδες HTML (Hypertext Markup Language). Με τη χρησιµοποίηση του Nitf οι 
εκδότες έχουν τη δυνατότητα να προσαρµόσουν την εµφάνιση και την 
αλληλεπίδραση των εγγράφων σε ένα εύρος και µε βάση τις εξατοµικευµένες 
ανάγκες των συνδροµητών τους. Αυτά τα έγγραφα µπορούν να µετατραπούν σε 
HTML ή σε οποιοδήποτε άλλο µορφότυπο επιθυµεί ένας εκδότης. Το πρότυπο Nitf 
έχει κυκλοφορήσει σε τρεις εκδόσεις. Η πρώτη έκδοση (Nitf 2.5) βγήκε το 
Σεπτέµβριο του 2000, η δεύτερη (Nitf 3.0) τον Οκτώβριο του 2001 και η πιο 
πρόσφατη έκδοση (Nitf 3.2), που κυκλοφόρησε τον Οκτώβριο του 2003. 
 
   XMLNews 
 
Το πρότυπο XMLNews αποτελεί ίσως ένα από τα πιο ανεπτυγµένα µορφότυπα 
που χρησιµοποιούνταν από τη βιοµηχανία ειδήσεων στον Παγκόσµιο Ιστό µέχρι 
πρόσφατα. Σχεδιάστηκε από τον David Megginson (2000) και είναι υποδιέστερο του 
Nitf. Το κοµµάτι της περιγραφής είναι γνωστό ως «XMLNews-Story». 
Επιπροσθέτως, το XMLNews περιείχε το λεγόµενο «XMLNews-Meta», µία 
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εφαρµογή σε RDF (Resource Description Framework) για την περιγραφή του 
περιεχοµένου των ειδήσεων. 
Το XMLNews-Meta είναι ένα επεκτάσιµο λεξιλόγιο που χρησιµοποιείται για την 
περιγραφή ειδησεογραφικών πηγών. Τα βασικά χαρακτηριστικά του συνίστανται 
στην ικανότητά του να περιγράφει τα εξής ακόλουθα: 
 Ταύτιση (Identification): προσδιορίζει ένα µοναδικό ID στην πηγή η οποία 
περιγράφεται 
 Πληροφορίες επικεφαλίδας (Header Information): παρέχει πληροφορίες 
για τη γλώσσα, τον τίτλο και γενικότερα για την περιγραφή του 
ειδησεογραφικού αντικειµένου 
 Ορόσηµα (Milestones): αναφέρεται σε στοιχεία όπως, η έκδοση, η 
κυκλοφορία, η λήψη ειδήσεων και οι χρόνοι λήξης 
 Προέλευση (Provenance): δηλώνεται η προέλευση – πηγή της 
ειδησεογραφικής ιστορίας 
 Πνευµατικά δικαιώµατα (Rights): εδώ έχουµε πληροφορίες σχετικά µε τον 
κάτοχο πνευµατικών δικαιωµάτων (copyright) και τα δικαιώµατα διάθεσης 
 Θεµατικό υλικό (Subject Matter): παρέχονται πληροφορίες σχετικά µε την 
αυτόµατη ταξινόµηση 
 Σύνδεση (Linking): περιγράφονται οι εσωτερικές συσχετίσεις µέσα στην 
ειδησεογραφική ιστορία, π.χ. σύγχρονη έκδοση σε σχέση µε παλιές εκδόσεις 
Επιπροσθέτως, το XMLNews-Meta εκφράζεται σε σχήµα RDF και είναι 
επεκτάσιµο µε συνέπεια να καθίσταται δυνατή η χρήση του από οργανισµούς, που 
θέλουν να το παραµετροποιήσουν και να το επεκτείνουν µε βάση τις ανάγκες και 
τους σκοπούς τους. 
 
          PRISM 
 
 Το πρότυπο PRISM (Publishing Requirements for Industry Standard 
Metadata), το οποίο δηµιουργήθηκε και λειτούργησε υπό την αιγίδα της εταιρείας 
IDEAlliance (International Digital Enterprise Alliance), καθορίζει ένα λεξιλόγιο 
µεταδεδοµένων βασισµένο στη γλώσσα XML και χρησιµοποιείται για τη διαχείριση, 
τη συγκοµιδή, τη µετεξέλιξη και την πολυσκοπιµότητα περιοδικών, ειδήσεων, 
καταλόγων, βιβλίων και το δεσπόζον περιεχόµενό τους. Το πεδίο ενδιαφέροντος για 
τη δηµιουργία του προτύπου PRISM ξεκινά από τις ανάγκες των εκδοτών να 
λαµβάνουν, να παρακολουθούν και να µεταφέρουν πολυτµηµατικό περιεχόµενο. Το 
συγκεκριµένο πρότυπο εστιάζει στις πρόσθετες χρήσεις του περιεχοµένου και τα 
µεταδεδοµένα, που αφορούν την εµφάνισή του βρίσκονται έξω από τα ενδιαφέροντα 
του.  
Επιπλέον, οι ιθύνοντες της βιοµηχανίας ειδήσεων κατάλαβαν πολύ σύντοµα ότι η 
παρακολούθηση του περιεχοµένου µέσα από τον κύκλο ζωής του  - τη δηµιουργία, τη 
χρήση, το σύνολο, την κοινοπραξία και την επαναχρησιµοποίηση των ψηφιακών 
στοιχείων – θα ήταν µία δαπανηρή εκ των προτέρων προσπάθεια χωρίς την 
οργάνωσή του µε τη χρήση προτύπων. Έπρεπε, λοιπόν, να καταλήξουν σε µία 
συµφωνία σχετικά µε τα λεξιλόγια και τους ορισµούς που καθορίζουν πως ένα 
στοιχείο περιγράφεται, ανταλλάσσεται και εκτίθεται, έτσι ώστε µε αυτόµατο τρόπο 
να αναπτυχθούν και νέα εργαλεία και συγκεκριµένες διαδικασίες. 
Το Prism συστήνει τη χρήση συγκεκριµένων υπαρχόντων προτύπων, µερικά των 
οποίων είναι το DC (Dublin Core), το RDF, το NewsML, το NITF, το RSS (Really 
Simple Syndication). Επίσης, προτείνει διάφορες προδιαγραφές του ISO για 
τοποθεσίες, γλώσσες, και µορφότυπα ηµεροµηνιών και ωρών. Στις µέρες µας, το 
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PRISM αποτελείται από δύο προδιαγραφές. Η µία είναι το ίδιο το πρότυπο PRISM 
το οποίο παρέχει τον ορισµό για όλο το πλαίσιο των εργασιών του και η δεύτερη 
είναι το PRISM Aggregator DTD που αποτελεί ένα καινούργιο µορφότυπο για τους 
εκδότες. Το πρότυπο PRISM έχει τρεις εκδόσεις. Η πρώτη έκδοση (PRISM 1.0) 
πραγµατοποιήθηκε τον Απρίλιο του 2001, ενώ η δεύτερη (PRISM 1.1) κυκλοφόρησε 
ένα χρόνο αργότερα (2002). Τέλος η τρίτη του έκδοση (PRISM 1.2) κυκλοφόρησε 
τον Αύγουστο του 2004 κατά την οποία η Οµάδα Εργασίας του PRISM ανέπτυξε ένα 
πρότυπο σε µορφή XML, το οποίο συνδυάζει τα µεταδεδοµένα του PRISM µαζί µε 
ενσωµατωµένο περιεχόµενο, προκειµένου να υποστηρίζει αυτόµατη µετάδοση 
περιεχοµένου από τους εκδότες στους διανοµείς και συλλέκτες πληροφοριών. 
 
    ICE 
 
Η ανακοίνωση της δηµιουργίας του πρωτοκόλλου ICE (Information and Content 
Exchange) τον Οκτώβριο του 1998 από την εταιρεία IDEAlliance έδωσε µία νέα 
ώθηση όσον αφορά το αντικείµενο «Ανταλλαγή Περιεχοµένου και Πληροφορίας». Η 
δηµιουργία και ολοκλήρωση του πρωτοκόλλου που βασιζόταν στην γλώσσα 
σήµανσης XML και προοριζόταν για χρήση στον Παγκόσµιο Ιστό αποτέλεσε ένα 
σηµαντικό βήµα για την υποστήριξη της διανοµής πληροφοριών µέσα στην εκδοτική 
και όχι µόνο κοινωνία. Ήταν στην ουσία ένα πρωτόκολλο, το οποίο αφορούσε την 
επόµενη γενιά του Παγκόσµιου Ιστού. 
Η βασική αποστολή του ICE είναι να διευκολύνει την ελεγχόµενη διαχείριση και 
ανταλλαγή ηλεκτρονικών µονάδων µεταξύ των ενδιαφερόµενων συνεργατών και να 
συνδέεται µε τον Παγκόσµιο Ιστό. Οι εφαρµογές, που βασίζονται στο συγκεκριµένο 
πρωτόκολλο, επιτρέπουν στις εταιρείες να κατασκευάζουν µε σχετικά εύκολο τρόπο 
εκδοτικά δίκτυα διανοµής καθώς υιοθετούν και χρησιµοποιούν υπηρεσίες του 
Παγκόσµιου Ιστού οι οποίες στηρίζονται σε ποικίλα δίκτυα πληροφορίας. 
(Hammond, Hannay and Lund, 2004, p. 2) 
Το ICE παρέχει µία δοµή και µία αρχιτεκτονική που υποστηρίζουν την αυτόµατη 
ενηµέρωση, επεξεργασία και έλεγχο των αντικειµένων µε έναν αξιόπιστο τρόπο 
χωρίς χειρωνακτικό πακετάρισµα ή γνώση της δοµής άλλων ιστοσελίδων. Όσον 
αφορά τις ιστοσελίδες µε τη µεγαλύτερη ζήτηση, οι τελικοί χρήστες επωφελούνται 
από προορισµούς του Ιστού τους περισσότερο ολοκληρωµένους και εύκολους σε 
χρήση, οι οποίοι µειώνουν το ενδεχόµενο της αποτυχίας να πρέπει να ψάχνουν  οι 
χρήστες µέσα σε ανεπαρκείς και στενά εστιασµένες ιστοσελίδες για να µπορέσουν να 
βρουν αυτό που πραγµατικά χρειάζονται. Το πρωτόκολλο ICE έχει δύο εκδόσεις 
σχετικά µε τις τεχνικές προδιαγραφές του. Η πρώτη (ICE 1.0) εκδόθηκε και 
κυκλοφόρησε το 1998, ενώ τέθηκε ως Σηµείωµα στο W3C (World Wide Web 
Consortium) το 1999. Η δεύτερη (ICE 2.0) εκδόθηκε τον ∆εκέµβριο του 2003, ενώ 
ως τελική έκδοση (version) ανακοινώθηκε το Αύγουστο του 2004. 
 
   IPTC 7901 
 
Το IPTC (International Press Telecommunications Council) 7901 αναπτύχθηκε 
από τον οργανισµό IPTC, χρησιµοποιούνταν για τη µετάδοση µηνυµάτων κειµένου 
σε εφηµερίδες, πρακτορεία ειδήσεων και άλλους παραλήπτες ειδήσεων. Η πρώτη του 
έκδοση εµφανίστηκε στις αρχές της δεκαετίας του 1980 και ενηµερωνόταν σε τακτά 
χρονικά διαστήµατα µέχρι και την τελευταία του έκδοση (IPTC 7901 5.0), η οποία 
εγκρίθηκε το 1995. Από τότε, όµως, και µετά η ανάπτυξη του IPTC 7901 σταµάτησε 
παρόλο που χρησιµοποιείται σε πολλές χώρες ακόµη και σήµερα. 
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Προοριζόταν για διεθνή χρήση και για αυτό το λόγο υπολόγιζε τεχνικές και 
γλωσσικές διαφορές ανάµεσα σε διάφορες χώρες και σχεδιάστηκε µε γνώµονα τη 
χρήση του σε πολυάριθµες γλώσσες και αλφάβητα. 
 
   IIM 
 
Το IIM (Information Interchange Model) υπήρξε και το πρώτο µορφότυπο 
ανταλλαγής πολυµεσικών ειδήσεων. Σχεδιάστηκε και αναπτύχθηκε µέσα από τη 
συνεργασία του IPTC και της Αµερικανικής Ένωσης Εφηµερίδων / NAA. Οι 
συγκεκριµένοι οργανισµοί είχαν ως σκοπό τη δηµιουργία ενός εφαρµόσιµου σε 
παγκόσµιο επίπεδο µοντέλου για τη διαχείριση όλων των ειδών των δεδοµένων. Έτσι, 
λοιπόν, προέκυψε το 1991 µέσα από αυτή την προσπάθεια η πρώτη έκδοση του IIM 
(IIM 1.0), η οποία και στη συνέχεια δέχθηκε αρκετές βελτιώσεις. Η ανάπτυξη των 
νέων τεχνολογιών σε συνδυασµό µε την εµφάνιση της XML όσον αφορά την 
επανεµφάνιση των δεδοµένων οδήγησε στο πάγωµα της περαιτέρω ανάπτυξης του 
συγκεκριµένου προτύπου το 1997. Η πιο πρόσφατη και τελευταία έκδοση του IIM 
είναι η IIM 4.1. 
Τα στοιχεία των µεταδεδοµένων του είναι γνωστά ως «IPTC headers». 
Εταιρείες, όπως η Adobe Systems Inc. έχουν εφεύρει έναν δικό τους µηχανισµό για 
να εισάγουν δοµές µεταδεδοµένων µέσα στο Photoshop, JPEG και TIFF αρχεία, και 
έχουν υιοθετήσει τη δοµή των δεδοµένων του IIM καθώς και αρκετά από τα στοιχεία 
των µεταδεδοµένων του. Ο µηχανισµός εισαγωγής µεταδεδοµένων εφαρµόστηκε 
επίσης και από άλλους παραγωγούς λογισµικού και µε αυτόν τον τρόπο πολλά 
προγράµµατα βιβλιοθηκών είναι ικανά να γράφουν και να διαβάζουν «IPTC 
headers». 
Πέρα από όλα αυτά, το πρότυπο IIM σχεδιάστηκε µε σκοπό την παροχή 
επικοινωνίας σε παγκόσµιο επίπεδο και τη διαχείριση όλων των ειδών δεδοµένων, 
όπως κείµενο, φωτογραφίες, γραφικά, κλπ., µέσα σε ένα µοναδικό δίκτυο ή ένα 
µοναδικό µέσο αποθήκευσης. Επιπροσθέτως, παρέχεται ένας µηχανισµός για να 
χρησιµοποιεί υπάρχοντα µορφότυπα κατά τη διάρκεια της µετάδοσης των δεδοµένων. 
 
Κωδικοποίηση µε το  Πρότυπο NewsML 
Πληροφορίες σχετικά µε το Ειδησεογραφικό Αντικείµενο 
Στα πλαίσια της συγκεκριµένης εισήγησης κρίθηκε αναγκαία και εξαιρετικά 
χρήσιµη η εφαρµογή και η υλοποίηση της κωδικοποίησης ενός ειδησεογραφικού 
αντικειµένου, το οποίο αποτελείται από µία σειρά επιµέρους αντικειµένων, που 
συνθέτουν όλα µαζί ένα ειδησεογραφικό αντικείµενο µε σχετικό θεµατικό 
περιεχόµενο. Θα πραγµατοποιηθεί η κωδικοποίηση τριών κειµένων και µίας εικόνας 
µε βάση το πρότυπο NewsML. Το ειδησεογραφικό αντικείµενο, το οποίο 
δηµιουργείται για να αποτελέσει και µία είδηση στο σύνολό της µε σκοπό την 
αποστολή της σε µία άλλη εφηµερίδα, συνίσταται στα εξής µέρη: 
 
? Ένα βιογραφικό άρθρο για τη ζωή και το έργο του Κωνσταντίνου Π. 
Καβάφη, που προέρχεται από την εφηµερίδα «ΕΛΕΥΘΕΡΟΝ ΒΗΜΑ» 
της χρονικής περιόδου 1922 – 1944 
? Μία εικόνα / σχέδιο του Κωνσταντίνου Π. Καβάφη, που συνοδεύει το 
συγκεκριµένο άρθρο 
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? Ένα ποίηµα του Κωνσταντίνου Π. Καβάφη στην ελληνική γλώσσα µε 
τίτλο «Περιµένοντας τους βαρβάρους», το οποίο παρατίθεται 
ολόκληρο µέσα στο βιογραφικό άρθρο 
? Η έκδοση του ποιήµατος στην αγγλική γλώσσα µε τίτλο «Waiting for 
the Barbarians», δοσµένη από την ποιήτρια Dana Bonstrom σε 
µετάφραση του Στρατή Χαβιάρα στις Εκδόσεις «Ερµής» (2004), στο 
βιβλίο µε τίτλο «C. P. CAVAFY, the Canon. The Original One 
Hundred and Fifty – four Poems» 
 
Η συγκεκριµένη κωδικοποίηση, η οποία προτείνεται και θα παρατεθεί 
ακολούθως, αποτελεί ένα έργο σύνθετο. Σκοπός της συγκεκριµένης προσπάθειας 
είναι να αναδείξει µία νέα πρόταση όσον αφορά τη σύνθεση ενός ειδησεογραφικού 
αντικειµένου, το οποίο συνίσταται σε επιµέρους αντικείµενα διαφορετικού είδους, 
προερχόµενα από διαφορετικές πηγές και αποδιδόµενα σε διαφορετικές γλώσσες. 
Η συντακτική και εννοιολογική περιγραφή αυτών των αντικειµένων καθώς 
επίσης και η δυνατότητα οµαδοποίησης και απόδοσής τους από το πρότυπο NewsML 
αποτελεί ένα ενθαρρυντικό και ουσιαστικό βήµα. Στην ουσία τέσσερα διαφορετικά 
αντικείµενα µπορούν να συγκροτήσουν κάτι ενιαίο, όταν έχουν ένα κοινό 
χαρακτηριστικό γνώρισµα. Βασίζονται σε µία ενιαία θεµατική ενότητα, η οποία 
αντικατοπτρίζεται µέσα από την περιγραφή και την ενοποίηση των παραπάνω 
ειδησεογραφικών αντικειµένων. 
Η υλοποίηση αυτή αποτελεί παράλληλα και ένα σηµαντικό εγχείρηµα για την 
κοινωνία της πληροφόρησης, γιατί αναδεικνύει τις απεριόριστες δυνατότητες και 
συνεργασίες που µπορεί να προκύψουν µέσα από αυτή την διαδικασία. Τα διάφορα 
είδη µεταδεδοµένων που ενσωµατώνονται στο ειδησεογραφικό τεκµήριο κατά την 
διαδικασία της κωδικοποίησης καθώς και τα δεδοµένα εκείνα που αφορούν 
πληροφορίες  σχετικά µε τη µετάδοση της είδησης συντελούν στην πραγµατοποίηση 
του στόχου της όλης προσπάθειας που είναι η άµεση, εύστοχη, και ουσιώδης 
πληροφόρηση.  
 
Επιλογή του προτύπου & ετικέτες περιγραφής του Ειδησεογραφικού 
Αντικειµένου 
 
Η επιλογή του συγκεκριµένου προτύπου (NewsML) για την ακολουθούµενη 
περιγραφή και παράσταση των δεδοµένων έγινε σύµφωνα µε τέσσερα σηµαντικά 
κριτήρια: 
♦ Το είδος των δεδοµένων που έπρεπε να κωδικοποιηθούν 
♦ Το επίπεδο της κωδικοποίησης 
♦ Την επικράτηση, αναγνώριση και υιοθέτηση του συγκεκριµένου 
προτύπου στον χώρο της ειδησεογραφικής εκδοτικής κοινωνίας 
♦ Τις ανάγκες περιγραφής του ειδησεογραφικού αντικειµένου και τις 
απαιτήσεις των χρηστών και διαχειριστών αυτού 
Η περιγραφή του ειδησεογραφικού αντικειµένου ξεκινά µε την xml έκδοση 
1.0 σε κωδικοποίηση UTF-8 (<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>). Στη 
συνέχεια ακολουθεί η δήλωση του DOCTYPE (<!DOCTYPE NewsML SYSTEM 
"NewsML_1.2.dtd">) και τέλος δίνεται η κωδικοποίηση του NewsML 
ειδησεογραφικού τεκµηρίου, το οποίο συνίσταται σε τέσσερα ξεχωριστά NewsItems.  
Η επιλογή των ετικετών για την περιγραφή των δεδοµένων πραγµατοποιήθηκε µε 
βάση τα στοιχεία, που έπρεπε να κωδικοποιηθούν για τα συγκεκριµένα  NewsItems 
και βοήθησε ουσιαστικά και σηµαντικά στην όλη διαδικασία της υλοποίησης. 
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Επιλογή XML EDITOR για την κωδικοποίηση του αντικειµένου 
 
Όσον αφορά την κωδικοποίηση του ειδησεογραφικού αντικειµένου 
επιλέχθηκε, ύστερα από µελέτη, ο XML Spy 2005 Home Edition. 
Το NewsML DTD εισήχθη στον XML EDITOR και ένα καινούργιο έγγραφο 
δηµιουργήθηκε, για να επιλεχθούν στη συνέχεια τα στοιχεία (elements) σύµφωνα µε 
τα οποία πραγµατοποιήθηκε η περιγραφή του ειδησεογραφικού αντικειµένου 
(NewsObject). Σε κάθε βήµα, αλλά και µε την ολοκλήρωση της διαδικασίας της 
κωδικοποίησης έγινε έλεγχος εγκυρότητας (validation) της δοµής του XML 
τεκµηρίου. 
 
∆ιαδικασία µετατροπής της XML µορφής του Ειδησεογραφικού Αντικειµένου 
σε HTML µορφή 
 
Η ακριβής διαδικασία, η οποία ακολουθήθηκε για να µετατραπούν και να 
απεικονισθούν τα βιβλιογραφικά δεδοµένα από την XML µορφή σε µία σελίδα του 
Ιστού µε την µορφή HTML είναι ακολούθως η παρακάτω : 
 
1) Κατ’ αρχήν εντοπίσθηκε το DTD, το οποίο επικυρώνει δεδοµένα. Πρόκειται 
για το NewsML_1.2.dtd. (http://www.newsml.org/pages/spec_main.php).  
 
2) Τοποθετήθηκε το συγκεκριµένο DTD στην εφαρµογή Stylevision της Altova, 
η οποία ανέλαβε να διαβάσει το σχήµα του DTD. (http://www.altova.com) 
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4)Το περιβάλλον της εφαρµογής Stylevision, µέσω ενός editor τον οποίο διαθέτει, 
έδωσε την δυνατότητα να παραχθεί το αρχείο genhtml.xslt, χρησιµοποιώντας ως 
δεδοµένα εισαγωγής τα δύο παραπάνω αρχεία (NewsML_1.2.dtd & 
XMLData.xml). 
 
5)Ο ρόλος του αρχείου genhtml.xslt είναι να µετατρέψει και να απεικονίσει το 








Η επισκόπηση των διαφόρων προτύπων και εργαλείων για τη διαχείριση 
ειδήσεων απέδειξε ότι επικρατούν στο χώρο της κοινωνίας της πληροφόρησης 
δυνατότητες και τεχνολογίες, που έχουν άµεσο στόχο την πραγµατοποίηση της 
σωστής οργάνωσης, τεκµηρίωσης και διαχείρισης των πληροφοριών. 
Οι πληροφορίες πρέπει να δοµούνται µε ένα συγκεκριµένο τρόπο, έτσι ώστε 
να αποκτούν νόηµα οι έννοιες και οι σηµασίες που εκφράζουν. Εδώ έρχονται να 
κάνουν αισθητή την παρουσία τους τα πρότυπα, που σαν σκοπό έχουν να 
περιγράψουν, να δοµήσουν τις πληροφορίες και να βοηθήσουν ουσιαστικά όχι µόνο 
στην τεκµηρίωση των ειδησεογραφικών πληροφοριών, αλλά και στην ανταλλαγή 
τους µέσω της χρήσης τεχνολογιών, οι οποίες επιτρέπουν στα διαφορετικά 
συστήµατα να τις καταλαβαίνουν. 
Συνεπώς, σηµαντικό βήµα αποτελεί και η διαλειτουργικότητα των 
συστηµάτων, που κατέχουν την όποια πληροφορία. Το NewsML αποτελεί ένα από τα 
πρότυπα και η γλώσσα σήµανσης XML µία τεχνολογία. Αυτό το πρότυπο, όπως το 
γνωρίσαµε, αντικατοπτρίζει την αυξανόµενη σηµαντικότητα των ειδησεογραφικών 
ιστοριών και αποτελεί ένα πρότυπο, που δηµιουργεί και προβάλλει την αξία της 
είδησης. 
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Επιπροσθέτως, είναι ένα εντελώς καινούργιο πρότυπο, το οποίο συνεχώς 
επιδέχεται προσθήκες και επεκτάσεις µε σκοπό την πληρέστερη και καλύτερη 
εφαρµογή του. Αυτό διαφαίνεται και από το γεγονός ότι κάποιοι συγκεκριµένοι 
οργανισµοί (Πρακτορείο Ρώυτερ, Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων), που το 
χρησιµοποιούν, παρέχουν τη βοήθειά τους για την περαιτέρω ανάπτυξή του, ενώ 
παράλληλα ο οργανισµός IPTC, που αποτελεί και παραγωγό του, κάνει προσπάθειες 
για τη βελτίωση του και τη συνεργασία του µε άλλα πρότυπα περιγραφής 
βιβλιογραφικών δεδοµένων. 
Σε µία κοινωνία – όπως η σηµερινή χαρακτηριζόµενη και ως Κοινωνία της 
Πληροφορίας – µέσα στην οποία καθηµερινά  οι κάθε είδους πληροφορίες 
προκύπτουν µε γρήγορο και άµεσο τρόπο, η χρήση των προτύπων και των διαφόρων 
τεχνολογιών για την οργάνωση και διάθεσή τους αποτελεί µία επιτακτική και 
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